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    Фундаментом розвитку будь-якої держави є її економічний 
потенціал, що ґрунтується на потужній науково-технічній базі. Саме 
виробничо-технічні галузі суспільства забезпечують матеріальний 
добробут народу. 
 Численні галузі промисловості, сільського господарства, 
транспорту, будівництва становлять економічну базу країни. Що 
необхідно зробити в Україні? 
По-перше, збільшити кількість підприємств-товаровиробників у 
3-4 рази. Цим самим ми збільшимо в рази не тільки робочі місця, але й 
піднімемо промисловість, сільське господарство, транспорт, 
будівництво тощо.  
По-друге, підняти заробітну плату, пенсії та інші соціальні 
виплати в 2-3 рази. 
По-третє, знизити ціни в 2-3 рази на промислові та продовольчі 
товари, послуги, медичні препарати, ліки та оплату ЖКГ. 
Для України на сьогодні доленосним завданням є збільшення 
кількості підприємств-товаровиробників у 3-4 рази та доведення їх 
хоча б до 3-4 млн. Робити це необхідно за рахунок відкриття малих і 
середніх підприємств. Так, роботу великих підприємств теж слід 
стимулювати, але, щоб прискорити випуск товарів українського 
виробництва, слід це робити через малі та середні підприємства-
товаровиробники. Ці підприємства мають суттєві переваги перед 
великими. Вони більш мобільні, вимагають менше капіталовкладень і 
легко адаптуються в ринковому середовищі. Тут маємо на увазі малі 
підприємства від 5 до 50 і середні – від 50 до 300 працівників. 
На що орієнтуватися нашим бізнесменам при відкритті малих і 
середніх підприємств. Можна відкривати підприємства за будь-якими 
видами діяльності. Але, перш за все, слід звернути увагу, що Україна 
посідає 7-е місце у світі з видобутку корисних копалин. Це величезна 
країна з багатющими природно-сировинними й водними ресурсами, 
родючою землею та лісами. Крім того, є в достатній кількості трудові 
ресурси й потужна науково-технічна база. Дуже рідко можна знайти 
таку країну, як Україна, з такими багатими природними, сировинними 
й людськими ресурсами, що має потужний науковий і технічний 
потенціал. 
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 Тому, щоб швидше і легше заробити початковий капітал, бізнес 
повинен зайнятися переробкою своїх українських сировинних 
ресурсів. В Україні є потенційні можливості просунути свої товари на 
західні та східні ринки. Для цього при організації виробництва слід 
серйозно використовувати досвід зарубіжних виробників, досягати 
випуску продукції світових стандартів. У нас є ще достатня кількість 
фахівців, учених і інженерно-технічного персоналу, які могли б 
допомогти підприємцям у випуску продукції світового рівня. 
Тому першочерговою проблемою для країни є відродження 
промисловості через мережу численних малих і середніх підприємств-
товаровиробників. Для цього уряд має розуміти, що відродження 
промисловості – це майбутнє нашої країни і перспектива стати 
високорозвиненою, цивілізованою державою. Звідси не тільки 
законодавчі акти, а й реальна практична допомога повинна бути 
надана підприємствам-товаровиробникам з боку уряду. Для цього 
необхідно на законодавчому рівні усунути численні обмеження і 
створити сприятливий клімат для розвитку підприємств-
товаровиробників. 
Щоб збільшити купівельну спроможність населення країни, 
необхідно збільшити їм зарплату і пенсії в 2-3 рази, а може, і більше. 
Щоб не було інфляції, це потрібно робити з прибутку підприємства.  
На сьогодні життя в черговий раз надає унікальний шанс для 
відродження України. Втратити його не можна. Тому що унікальна 
місія України не в минулому, а в майбутньому. Виходячи з цього, слід 
сформувати новий світоглядний підхід, у результаті якого має бути 
отримана українська життєстверджувальна доктрина розвитку, чого 
країна в роки незалежності була позбавлена. Слід також 
використовувати величезний потенціал українського народу і, 
спираючись на нього, знайти місце серед розвинених країн. 
В ім'я національних інтересів України повинна бути домовленість 
між владою, народом та бізнесом. 
Процвітати в країні мають усі громадяни разом і солідарно.  
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В мировой учетной системе возникла проблема гармонизации и 
стандартизации учетной практики, решение которой было 
осуществлено в образовании комитета по международным стандартам 
бухгалтерского учета организациями бухгалтеров Австрии, 
Великобритании, Ирландии, Канады, Германии, Мексиски, США, 
